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Introducción El agente multiplicador de salud tiene como fin, asegurar que la educación para la salud bucal 
sea de forma constante y duradera, sin la necesidad de la presencia del equipo de trabajo de esa escuela 
Objetivos Identificar al líder comunitario, el cual debe tener contacto directo con la comunidad afectada por el 
programa. Capacitar al líder y proveerlo de cepillos y pasta dental, flúor, y material didáctico. Instalar conciencia 
y compromiso sobre la salud individual y comunitaria. Promover la prevención en la comunidad Actividades 
realizadas Charlas educativas sobre prevención de la salud en grupos reducidos de niños de edad escolar y 
sus respectivos maestros; Uso de material didáctico para fijar de mejor manera el concepto de salud; 
Concientizar respecto a la acción de los alimentos en relación a la caries, racionalización de la dieta e indicación 
de posibles sustitutos, adaptándose a características y costumbres de cada comunidad en particular; 
Interiorizar el concepto de responsabilidad sobre la tarea asignada Resultados A través de los agentes 
multiplicadores de salud logramos un constante incentivo a la incorporación del hábito de higiene oral, como 
así también un control y evaluación constante y permanente de la salud bucal; y la posibilidad de reforzar esta 
motivación. Su tarea es fundamental, manteniendo los niveles de salud y disminuyendo el riesgo a contraer 
enfermedades bucodentales Impacto Observamos mejorías años tras año en las bocas de los niños, gracias 
al compromiso asumido por los agentes multiplicadores de salud Conclusiones La incidencia de los agentes 
multiplicadores de salud sobre la comunidad resulta de fundamental importancia para mantener los hábitos de 
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Introduction The purpose of the health multiplier agent is to ensure that oral health education is a constant 
and lasting, without the need for the presence of the work team of that school Aim Identify the community 
leader, which should have direct contact with the community affected by the program. Train the leader and 
provide him with brushes and toothpaste, fluoride, and didactic material. Install awareness and commitment 
on individual and community health. Promote prevention in the community Activities carried out Educational 
talks on health prevention in small groups of school-age children and their respective teachers; Use of 
teaching materials to better establish the concept of health; Raise awareness about the action of food in 
relation to caries, rationalize the diet and indicate possible substitutes, adapting to the characteristics and 
customs of each community in particular; Internalize the concept of responsibility over the assigned task 
Results Through the health multipliers we achieve a constant incentive to the incorporation of the habit of oral 
hygiene, as well as a constant and permanent control and evaluation of the oral health; and the possibility of 
reinforcing this motivation. Their task is fundamental, maintaining health levels and reducing the risk of 
contracting oral diseases. Impact We observe improvements years after year in the mouths of children, 
thanks to the commitment made by health multipliers Conclusions The incidence of health multipliers on the 
community is of fundamental importance to maintain oral hygiene habits. In the same way, it has vital 
importance in the mediate result of the health program. 
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